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“Kemalasan adalah musuh terbesar jiwa.” – St. Benediktus dari Nursia  
”Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah 
teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, 
dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.” 1 Timotius 4 : 12 
 “Mulailah dengan tujuan dalam pikiran.” – Stephen Covey   
“Sukses adalah kemampuan untuk melangkah dari kegagalan tanpa hilang 
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Lysandra Santoso C9614014. 2017. Pengenalan Goresan Dasar Huruf 
Mandarin (Hanzi) pada murid kelas 1 SD Kanisius Keprabon II Surakarta. 
Program Studi Diploma III Bahasa Mandarin Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini berawal dari latar belakang masalah yang muncul pada saat 
siswa Sekolah Dasar Kanisius Keprabon II kelas 1 mulai menginjak kelas 2 dan 
menerima pelajaran Bahasa Mandarin. Tidak semua siswa mendapatkan pelajaran 
Bahasa Mandarin diluar sekolah selain itu waktu belajar Bahasa Mandarin di 
sekolah sangatlah singkat, selain itu pelajaran Bahasa Mandarin yang didapat dari 
sekolah terlalu fokus pada Pinyin sehingga siswa tidak mengenal baik tulisan 
Hanzi maupun goresan dasar Hanzi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan goresan dasar Hanzi 
serta aturan-aturan dasar penulisan Hanzi yang perlu diperhatikan saat menulis 
Hanzi. Goresan dasar Hanzi terdiri dari 8 goresan dasar yang disebut dengan
永  | yǒng yang berarti keabadian dan dikenal sebagai永字八法  | Yǒngzì Bā 
Fǎ atau Delapan Guratan dalam Karakter Yong yaitu点  diǎn, 橫héng, 竖shù, 
钩 gōu, 提 tí, 撇 piě, 弯wān, 捺 nà. Aturan menulis Hanzi ada dua yaitu Bihua 
dan Bishun. Bihua adalah guratan terkecil dalam menulis sebuah Hanzi. Bishun 
adalah urutan menulis guratan. 
Hasil penelitian yang diperoleh penulis yaitu siswa dapat menulis Hanzi 
dengan benar dan tepat sesuai dengan aturan goresan dasar menulis Hanzi apabila 
diarahkan dan dilatih menulis Hanzi sesuai dengan aturan penulisan Hanzi. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil menulis siswa yang terus berkembang secara bertahap. 
 
 
































基本笔画有八个笔画“永字八法” 点 、橫、 竖、 钩 、 提、撇 、 弯、 
捺。笔画是笔画是汉字的最小构成单位，而笔顺是汉字的笔顺规则。 
根据这项研究结果，可以得知通过不断地训练、按照写汉字的笔画和笔
顺能让学生更好地学习写汉字。 
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